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図書館日誌
中央図書館 高田早苗記念研究図書館 戸山図書館 理工学図書館 所沢図書館
2018年
4月
1… 入学式につき図書館を開放（4/3まで）
9… Library…Weekを開催（4/13まで）
9… Library…Week「人文系DB活
用術入門」（4/13まで）。戸
山図書館セルフツアーは
3/30 〜 4/28開催
26… 図書委員会（第1回） 9… Library…Week… 春「 所 沢 キ ャ
ンパスの自然〜周辺の自然
環境と保全活動〜」を開催…
（〜 4/21自然環境調査室共催）
24… 図書委員会（第1回）
5月 23…ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検討委員会（第1回）
6月
1… アジア経済研究所図書館との相互利用制度を開始
14…電子媒体検討委員会（第1回）
19…図書連携協議会（第1回）
19…運営委員会（第1回）
21…ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検討委員会
（第2回）
25…図書館情報検索ワークショップ2018春学期を開催（7/13まで）
6… 運営委員会（第1回）
26… データベースセミナー 2018
春学期を開催（7/4まで）
6… 運営委員会（第1回） 28… 図書委員会（第2回）
7月
17…ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検討委員会
（第3回）
20…夏季長期貸出（9/9まで）
24…図書連携協議会（第2回）
25…電子媒体検討委員会（第2回）
28…天候悪化により開館時間短縮（9：00−19：00）
28… 天候悪化により開館時間短縮
（9：00−19：00）
6… データベース講習会（人文・
社会科学系DB活用）を開催
（7/12まで）
28… 天候悪化により開館時間短
縮（9：00−19：00）
12… 図書館ワークショップ「レベ
ルアップ！レポート作成」開
催（ライティング・センター共
催）
8月
3… 夏季休業期間につき開館時間短縮（9/20まで）
4… オープンキャンパスに伴う中央図書館自由見学（8/5まで）
20…改修工事につき臨時休館（8/20、8/21、8/25、8/26）
3… 夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
3… 夏季休業期間につき開館時
間短縮（9/20まで）…
11… 書架増設工事（2階）
1… 新入館員研修
3… 夏季休業期間に伴う開館時
間短縮（9/20まで）
4… オープンキャンパスに伴う理
工学生読書室開放（8/5まで）
11… 電動書架手動化工事（17日まで）
11… 入退館ゲート設置工事（19日まで）
20… 入退館ゲート運用開始
4… 夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
25… オープンキャンパスに伴う所
沢図書館自由見学
9月
1… 改修工事につき臨時休館（9/1、9/2、9/16、9/23）
3… 慶應義塾大学・立教大学実習生研修（計3名、9/14まで）
3… 慶應義塾大学・立教大学実習生受入
21… 牛山純一のドキュメンタリー番
組制作のため書庫内撮影（北京三
多堂伝媒株式有限公司による）
13… 慶應義塾大学・立教大学実習
生受入
13… 慶應義塾大学・立教大学実習
生受入
28… 理工学図書館LAサービス開始
10月
1… 2階フロアリニューアル・オープン
1… Library…Weekを開催（10/5まで）
5… 電子媒体検討委員会（第3回）
11…図書連携協議会（第3回）
11…運営委員会（第2回）
21…ホームカミングデーに伴う中央図書館自由見学
29…図書館情報検索ワークショップ2018秋学期を開催（11/16まで）
10… 運営委員会（第2回） 5… 図書委員会（第3回） 9… 図書委員会（第2回）
22… Library…Week…秋「読んでみよ
う！この一冊〜先生方の近著
2018 〜」を開催
… （〜 10/31）
28… ペアレンツデ （ー図書館自由
見学）
11月
7… 学習支援連携委員会（第1回）
9… 「早大図書館が行う就活支援」を開催（11/9、12/14、12/18）
5… データベース講習会2018秋
学期を開催（11/16まで）
29… 戸山キャンパス防災訓練
30… 企画展示「『どらくろ』の時
代」（1/11まで）
14… 図書館ワークショップ「情報
検索と引用の仕方を実践か
ら学ぼう！」開催（ライティン
グ・センター共催）
12月
14…ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会（第1回）
18…図書連携協議会（第4回）
18…運営委員会（第3回）
25…冬季休業期間につき開館時間短縮（1/5まで）
25… 冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
23… 冬季休業期間につき開館時
間短縮（12/28まで）
23… 冬季休業期間につき開館時
間短縮（12/28まで）
17… 図書館がおこなう就活支援「就
活に役立つ情報ワークショップ
「会社四季報」「日経」の読み方」
開催（12/17、12/19）
23… 冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
2019年
1月
25…ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会（第2回） 10… 運営委員会（第2回。メール審
議。1/21まで）
30… 運営委員会（第3回）
18… 企画展示「双六〜時代を映す
サイコロ遊び〜」（2/9まで）
2月
4… 電子媒体検討委員会（第4回）
5… 春季休業期間につき開館時間短縮（3/30まで）
9… 改修工事につき臨時休館（2/10まで）
26…図書連携協議会（第5回）
26…運営委員会（第4回）
5… 早稲田キャンパスロックアウ
トに伴い臨時南門利用（2/23
まで）
5… 蔵書点検（2/21まで）
12… 入試期間につき開館時間短縮
（2/22まで）
5… 春季休業期間につき開館時
間短縮（3/30まで）
11… 入試期間中戸山キャンパス
構内立入禁止のため休館
（2/22まで）この間の日曜、
祝日以外に蔵書点検実施
5… 春季休業期間につき開館時
間短縮（3/30まで）
7… 図書委員会（第4回）（メール審議）
12… 理工学図書館蔵書点検（3/30まで）
12… 学生読書室蔵書点検（2/22まで）
15… 入試期間中西早稲田キャンパス構
内立入禁止のため休館（2/22まで）
5… 春季休業期間につき開館時間
短縮（3/30まで）
3月
9… 改修工事につき臨時休館（3/15まで）
12…学習支援連携委員会（第2回）
25…卒業式につき図書館を開放（3/26まで）
10… 書架増設工事（4階）
14… 運営委員会（持回審議…3/19確定）
19… 企画展示「早稲田の歌」（4/23
まで）
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2018年度 主な海外からの来訪者
■■ 2018年
訪問日 来訪者名
4月3日 ベトナム国家書店FAHASA（ベトナム）役員
5月16日 香港都市大学（中国）一行
6月19日 フンボルト州立大学（米国）図書館事務長
6月20日 大和日英基金（英国）理事
9月3日 パシフィック大学（米国）教員および図書館員
9月26日 ウェスタン大学（カナダ）施設担当マネージャー
10月16日 韓国国立中央図書館、障害者図書館（韓国）図書館員
10月24日 カトリカ大学（ペルー）図書館員
12月27日 中国社会科学院図書館（中国）図書館員
2018年度 図書館関連展覧会報告
展覧会タイトル 開催期間 開催場所
これが連歌だ！
―伊地知鐵男文庫で学ぶ連歌の世界―
2018年10月1日〜
2018年10月31日 2階展示室
第二次『早稲田文学』を飾った挿画たち
―本間久雄旧蔵資料から―
2019年3月22日〜
2019年4月25日 2階展示室
年間刊行物・印刷物
■■ 定期刊行物
刊行物名 刊行日
早稲田大学図書館年報2017年度 2018年6月
ふみくら…No.94 2018年10月
ふみくら…No.95 2019年3月
早稲田大学図書館紀要……No.66 2019年3月
中央図書館 高田早苗記念研究図書館 戸山図書館 理工学図書館 所沢図書館
2018年
4月
1… 入学式につき図書館を開放（4/3まで）
9… Library…Weekを開催（4/13まで）
9… Library…Week「人文系DB活
用術入門」（4/13まで）。戸
山図書館セルフツアーは
3/30 〜 4/28開催
26… 図書委員会（第1回） 9… Library…Week… 春「 所 沢 キ ャ
ンパスの自然〜周辺の自然
環境と保全活動〜」を開催…
（〜 4/21自然環境調査室共催）
24… 図書委員会（第1回）
5月 23…ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検討委員会（第1回）
6月
1… アジア経済研究所図書館との相互利用制度を開始
14…電子媒体検討委員会（第1回）
19…図書連携協議会（第1回）
19…運営委員会（第1回）
21…ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検討委員会
（第2回）
25…図書館情報検索ワークショップ2018春学期を開催（7/13まで）
6… 運営委員会（第1回）
26… データベースセミナー 2018
春学期を開催（7/4まで）
6… 運営委員会（第1回） 28… 図書委員会（第2回）
7月
17…ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検討委員会
（第3回）
20…夏季長期貸出（9/9まで）
24…図書連携協議会（第2回）
25…電子媒体検討委員会（第2回）
28…天候悪化により開館時間短縮（9：00−19：00）
28… 天候悪化により開館時間短縮
（9：00−19：00）
6… データベース講習会（人文・
社会科学系DB活用）を開催
（7/12まで）
28… 天候悪化により開館時間短
縮（9：00−19：00）
12… 図書館ワークショップ「レベ
ルアップ！レポート作成」開
催（ライティング・センター共
催）
8月
3… 夏季休業期間につき開館時間短縮（9/20まで）
4… オープンキャンパスに伴う中央図書館自由見学（8/5まで）
20…改修工事につき臨時休館（8/20、8/21、8/25、8/26）
3… 夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
3… 夏季休業期間につき開館時
間短縮（9/20まで）…
11… 書架増設工事（2階）
1… 新入館員研修
3… 夏季休業期間に伴う開館時
間短縮（9/20まで）
4… オープンキャンパスに伴う理
工学生読書室開放（8/5まで）
11… 電動書架手動化工事（17日まで）
11… 入退館ゲート設置工事（19日まで）
20… 入退館ゲート運用開始
4… 夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
25… オープンキャンパスに伴う所
沢図書館自由見学
9月
1… 改修工事につき臨時休館（9/1、9/2、9/16、9/23）
3… 慶應義塾大学・立教大学実習生研修（計3名、9/14まで）
3… 慶應義塾大学・立教大学実習生受入
21… 牛山純一のドキュメンタリー番
組制作のため書庫内撮影（北京三
多堂伝媒株式有限公司による）
13… 慶應義塾大学・立教大学実習
生受入
13… 慶應義塾大学・立教大学実習
生受入
28… 理工学図書館LAサービス開始
10月
1… 2階フロアリニューアル・オープン
1… Library…Weekを開催（10/5まで）
5… 電子媒体検討委員会（第3回）
11…図書連携協議会（第3回）
11…運営委員会（第2回）
21…ホームカミングデーに伴う中央図書館自由見学
29…図書館情報検索ワークショップ2018秋学期を開催（11/16まで）
10… 運営委員会（第2回） 5… 図書委員会（第3回） 9… 図書委員会（第2回）
22… Library…Week…秋「読んでみよ
う！この一冊〜先生方の近著
2018 〜」を開催
… （〜 10/31）
28… ペアレンツデ （ー図書館自由
見学）
11月
7… 学習支援連携委員会（第1回）
9… 「早大図書館が行う就活支援」を開催（11/9、12/14、12/18）
5… データベース講習会2018秋
学期を開催（11/16まで）
29… 戸山キャンパス防災訓練
30… 企画展示「『どらくろ』の時
代」（1/11まで）
14… 図書館ワークショップ「情報
検索と引用の仕方を実践か
ら学ぼう！」開催（ライティン
グ・センター共催）
12月
14…ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会（第1回）
18…図書連携協議会（第4回）
18…運営委員会（第3回）
25…冬季休業期間につき開館時間短縮（1/5まで）
25… 冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
23… 冬季休業期間につき開館時
間短縮（12/28まで）
23… 冬季休業期間につき開館時
間短縮（12/28まで）
17… 図書館がおこなう就活支援「就
活に役立つ情報ワークショップ
「会社四季報」「日経」の読み方」
開催（12/17、12/19）
23… 冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
2019年
1月
25…ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会（第2回） 10… 運営委員会（第2回。メール審
議。1/21まで）
30… 運営委員会（第3回）
18… 企画展示「双六〜時代を映す
サイコロ遊び〜」（2/9まで）
2月
4… 電子媒体検討委員会（第4回）
5… 春季休業期間につき開館時間短縮（3/30まで）
9… 改修工事につき臨時休館（2/10まで）
26…図書連携協議会（第5回）
26…運営委員会（第4回）
5… 早稲田キャンパスロックアウ
トに伴い臨時南門利用（2/23
まで）
5… 蔵書点検（2/21まで）
12… 入試期間につき開館時間短縮
（2/22まで）
5… 春季休業期間につき開館時
間短縮（3/30まで）
11… 入試期間中戸山キャンパス
構内立入禁止のため休館
（2/22まで）この間の日曜、
祝日以外に蔵書点検実施
5… 春季休業期間につき開館時
間短縮（3/30まで）
7… 図書委員会（第4回）（メール審議）
12… 理工学図書館蔵書点検（3/30まで）
12… 学生読書室蔵書点検（2/22まで）
15… 入試期間中西早稲田キャンパス構
内立入禁止のため休館（2/22まで）
5… 春季休業期間につき開館時間
短縮（3/30まで）
3月
9… 改修工事につき臨時休館（3/15まで）
12…学習支援連携委員会（第2回）
25…卒業式につき図書館を開放（3/26まで）
10… 書架増設工事（4階）
14… 運営委員会（持回審議…3/19確定）
19… 企画展示「早稲田の歌」（4/23
まで）
早慶図書館システム共同運用検討会議
回 日
第1回 2018年2月27日
第2回 2018年3月29日
第3回 2018年4月27日
第4回 2018年5月25日
第5回 2018年6月26日
第6回 2018年7月27日
第7回 2018年8月31日
回 日
第8回 2018年9月28日
第9回 2018年10月25日
第10回 2018年11月30日
第11回 2018年12月26日
第12回 2018年1月25日
第13回 2019年3月29日
